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Título: Unidad didáctica Las Plantas realizada con aprendizaje cooperativo. 
Resumen 
En este artículo se presenta la realización de una unidad didáctica mediante la metodología innovadora del aprendizaje 
cooperativo. Para ello, se usan nueve técnicas cooperativas. La metodología se plasma en una unidad didáctica del Área de 
Conocimiento del Medio Natural, actualmente Ciencias de la Naturaleza. La unidad didáctica elegida es “Las plantas” y se lleva a 
cabo en el cuarto curso de Educación Primaria. En ella, incluimos unos elementos innovadores específicos predomiando el trabajo 
por equipos. 
Palabras clave: Las plantas, aprendizaje cooperativo, técnicas cooperativas y trabajo en equipo. 
  
Title: Didactic Unit Las Plantas realized with cooperative learning. 
Abstract 
This article presents the realization of a didactic unit through the innovative methodology of cooperative learning. For this, nine 
cooperative techniques are used. The methodology is reflected in a didactic unit of the Area of Knowledge of the Natural 
Environment, currently Nature Sciences. The didactic unit chosen is "The plants" and is carried out in the fourth year of Primary 
Education. In it, we include specific innovative elements predominating teamwork. 
Keywords: The plants, cooperative learning, cooperative techniques and teamwork. 
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SESIÓN 1 (90 MINUTOS). 
La primera sesión se usará para explicar al alumnado la forma de trabajar que se va a llevar a cabo e intentar que quede 
claro el concepto de aprendizaje cooperativo y se realizará una actividad de motivación y conocimientos previos sobre la 
unidad. Además, en esta sesión se intentarán conseguir los siguientes objetivos: 
1. Motivar al alumnado de cara al trabajo cooperativo. 
2. Asignaremos los roles al alumnado. Éstos serán los siguientes: coordinador, ayudante del coordinador, secretario 
y observador. Estos roles irán rotando cada unidad didáctica. 
3. Establecer unas normas de trabajo, consensuadas en el grupo que se anotarán en el cuaderno de trabajo: 
 No levantarse sin pedir permiso. 
 Hablar en voz baja. 
 Respetar las ideas de los compañeros. 
 Cumplir cada uno con las obligaciones de su rol. 
4. Explicar el sistema de puntuación que usaremos para incentivar la motivación de trabajo en el grupo. 
5. El alumnado realizará una autoevaluación diaria para que sean conscientes de si están o no cumpliendo las 
normas. 
Actividad de la sesión. 
Se comienza la unidad didáctica con una actividad de motivación y conocimientos previos. Usaremos la técnica del Folio 
Giratorio. Se reparten a cada grupo una lectura con curiosidades sobre las plantas (planta más alta del mundo, plantas 
carnívoras, plantas que viven a temperaturas extremas, la planta con más años del planeta, etc…).  
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Se da a cada grupo un folio con 4 preguntas sobre la lectura, las preguntas irán en orden de dificultad, es decir, una 
pregunta difícil para el alumno capaz de dar ayuda, dos preguntas intermedias para los dos alumnos con nivel medio y una 
pregunta fácil para el alumno/a con menor nivel curricular. 
Se dejan 10 minutos para que lean la lectura y contesten, el folio irá girando por las 4 mesas del grupo para que cada 
alumno/a conteste a su pregunta. Antes de contestar cada pregunta, el alumno que va a contestar deberá decir la 
respuesta que él cree correcta a su grupo y el grupo se la debe aprobar, aquí es dónde se produce la cooperación. 
El maestro irá rotando por las mesas para ir ayudando al alumnado. Una vez acabado el tiempo, cada grupo saldrá a la 
pizarra a explicar su lectura y responder a sus preguntas. Cada alumno/a lee y responde la pregunta que le ha tocado, si la 
respuesta es correcta suma un punto para su equipo. El resto de la clase deberá estar atento para corregir si se han 
equivocado pues ellos ya han oído la lectura. 
De esta forma irán saliendo todos los grupos a la pizarra. Cuando haya acabado la actividad, el secretario pegará en el 
cuaderno de clase la lectura, la hoja con las preguntas y las respuestas que han puesto. 
Evaluación de la sesión. 
Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  
SESIÓN 2. (60 MINUTOS) 
Objetivos de la sesión. 
 Conocer las características de las plantas. 
 Comprender informaciones sobre las plantas. 
 Interpretar la información que aparece en las ilustraciones. 
Contenidos de la sesión. 
 Concepto de vegetación. 
 Describir la vegetación de su zona. 
 Escribir las características principales de las plantas. 
Actividades de la sesión. 
Se comenzará realizando la técnica Lectura Compartida sobre las características de las plantas, leerá el alumno 1 del 
grupo un párrafo, el alumno 2 del grupo resumirá lo leído, los alumnos 3 y 4 ampliarán o dirán que el resumen es correcto. 
Si lo realizan bien sumarán un punto, así cada grupo irá leyendo un párrafo de la lectura. 
Después de realizar la lectura, el maestro hará una breve explicación sobre los contenidos apoyándose de imágenes en 
la pizarra digital y pasará a usar la técnica Parada de 3 minutos, dónde cada grupo hablará sobre lo explicado por el 
maestro, lo resumirán y dejarán todos los contenidos claros. 
Para acabar, el maestro pasará un folio con diferentes preguntas sobre las características de las plantas. Estas 
preguntas las responderán usando la técnica 1-2-4, comenzando cada alumno respondiéndolas en su libreta de forma 
individual en un tiempo marcado por el maestro. Cuando esta fase haya acabado, pasarán a corregírselas por parejas, la 
pareja será la encargada de corregir faltas, errores del compañero y cada pareja del grupo sacará una respuesta común, el 
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maestro servirá de guía en todo momento. Para terminar, se unen los 4 componentes del grupo y se ponen de acuerdo en 
una respuesta común, esta respuesta la escriben, además de en su libreta, en el cuaderno de su equipo. 
Se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a un alumno por grupo 
para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto por cada respuesta correcta para su equipo.  
Evaluación de la sesión. 
Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  
SESIÓN 3. (60 MINUTOS) 
Objetivos de la sesión. 
 Nombrar las partes de una planta. 
 Describir las funciones que hace cada parte de la planta. 
Contenidos de la sesión. 
 Partes de la planta. 
 Funciones de cada parte de la planta. 
Actividades de la sesión. 
Se comenzará realizando la técnica Lectura Compartida sobre las características de las plantas, leerá el alumno 1 del 
grupo un párrafo, el alumno 2 del grupo resumirá lo leído, los alumnos 3 y 4 ampliarán o dirán que el resumen es correcto. 
Si lo realizan bien sumarán un punto, así cada grupo irá leyendo un párrafo de la lectura. 
Después de realizar la lectura, el maestro hará una breve explicación sobre los contenidos apoyándose de imágenes en 
la pizarra digital y pasará a usar la técnica Parada de 3 minutos, dónde cada grupo hablará sobre lo explicado por el 
maestro, lo resumirán y dejarán todos los contenidos claros. 
A continuación, el maestro repartirá una ficha con una flor y con flechas señalando sus distintas partes y la función de 
cada una de ellas. Usaremos la técnica Lápices al centro, en la cual, los alumnos/as de cada grupo irán dando sus 
aportaciones para ir rellenando la ficha, eso sí, sin tocar el lápiz; una vez todos de acuerdo, cogerán los lápices e irán 
rellenando cada uno su ficha. 
El grupo colocará la ficha que ellos crean que está mejor en el cuaderno de equipo y llamarán al maestro para que pase 
a verla. El maestro hará la función de guía. 
Se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a un alumno por grupo 
para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto si tienen bien hecha la ficha entera.  
Evaluación de la sesión. 
Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
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nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  
SESIÓN 4. (60 MINUTOS) 
Objetivos de la sesión. 
 Identificar las partes de una flor. 
 Discriminar entre fruto y semilla. 
 Diferenciar los tipos de fruto. 
Contenidos de la sesión. 
 Partes de una flor. 
 Diferencias entre fruto y semilla. 
 Diferencias entre fruto carnoso y fruto seco. 
Actividades de la sesión. 
Se comenzará realizando la técnica Lectura Compartida sobre las características de las plantas, leerá el alumno 1 del 
grupo un párrafo, el alumno 2 del grupo resumirá lo leído, los alumnos 3 y 4 ampliarán o dirán que el resumen es correcto. 
Si lo realizan bien sumarán un punto, así cada grupo irá leyendo un párrafo de la lectura. 
Después de realizar la lectura, el maestro hará una breve explicación sobre los contenidos apoyándose de imágenes en 
la pizarra digital y pasará a usar la técnica Parada de 3 minutos, dónde cada grupo hablará sobre lo explicado por el 
maestro, lo resumirán y dejarán todos los contenidos claros. 
A continuación, se usará la técnica El juego de palabras, donde el maestro pondrá palabras sueltas relacionadas con el 
tema en la pizarra digital. Por ejemplo: pistilo, estambre, corola y pétalos. Cada grupo tendrá que crear una frase o 
pequeño párrafo en el que aparezcan esas palabras y tenga sentido. Por ejemplo:  
El pistilo, estambre, corola y los pétalos son las cuatro parte que forman la flor. 
También se pondrán palabras relacionadas con el fruto, las semillas, los frutos secos y los frutos carnosos. 
Se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a un alumno por grupo 
para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto si tienen bien hecho el párrafo o frase y ésta 
tiene sentido.  
Evaluación de la sesión. 
Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  
SESIÓN 5. (60 MINUTOS) 
Objetivos de la sesión. 
 Diferenciar los distintos tipos de plantas según su hoja. 
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 Diferenciar los distintos tipos de plantas según su tallo. 
Contenidos de la sesión. 
 Tipos de plantas según su hoja. 
 Tipos de plantas según su tallo. 
Actividades de la sesión. 
Se comenzará realizando la técnica Lectura Compartida sobre las características de las plantas, leerá el alumno 1 del 
grupo un párrafo, el alumno 2 del grupo resumirá lo leído, los alumnos 3 y 4 ampliarán o dirán que el resumen es correcto. 
Si lo realizan bien sumarán un punto, así cada grupo irá leyendo un párrafo de la lectura. 
Se repartirá a cada grupo una ficha con una tabla en la que aparezcan tres columnas: nombre de la planta, tipo de 
planta y tipo de hoja. Nos bajaremos al huerto escolar que tenemos en el centro.  
Se irá pasando por distintas plantas y viéndolas, el maestro dirá el nombre de cada una y los grupos tendrán que ir 
rellenando la tabla. El encargado de rellenar la tabla es el secretario de grupo pero la respuesta deberá ser conjunta y 
estar todos los miembros del grupo de acuerdo. Los grupos estarán un poco separados y debatirán en voz baja las 
respuestas. 
Cuando se vuelva a clase, se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a 
un alumno por grupo para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto por cada planta en la 
que hayan acertado su tipo de tallo y su hoja. 
Evaluación de la sesión. 
Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación  con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  
SESIÓN 6. (90 MINUTOS) 
Objetivos de la sesión. 
 Conocer la utilidad de las plantas. 
 Describir el proceso de alimentación de las plantas. 
 Diferenciar entre polinización y fecundación. 
 Describir el proceso de germinación. 
Contenidos de la sesión. 
 Usos de las plantas. 
 Beneficios de las plantas. 
 Descripción del proceso de alimentación de las plantas. 
 Definición entre polinización y fecundación. 
 Descripción del proceso de germinación. 
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Actividades de la sesión. 
Para la realización de esta sesión usaremos la técnica Grupo de Expertos, en la que el maestro dividirá la sesión en 4 
focos de información. Para la realización de esta sesión nos trasladaremos al Aula Plumier o Informática. 
El maestro como he citado anteriormente crea 4 temas a tratar: uso de las plantas, proceso de alimentación de las 
plantas, polinización y fecundación y proceso de germinación. 
Se usará un ordenador para obtener información de cada tema y los 4 alumnos/as que forman el grupo serán divididos 
en esos 4 ordenadores. Por tanto, un alumno/a por grupo irá al ordenador de uso de las plantas, otro irá al proceso de 
alimentación de las plantas, otro a polinización y fecundación y otro al proceso de germinación, creando así los grupos de 
expertos. Usaremos webquests y el programa Jclic para que los alumnos se informen acerca de cada tema. El maestro irá 
pasando por los diferentes grupos e irá dando pequeñas explicaciones y aclaraciones. 
Cuando todos los alumnos/as tengan claro su tema, volveremos al aula ordinaria y repartiremos 4 fichas de trabajo, 
cada una con contenidos de esos temas trabajados. 
Será el alumno/a experto en cada tema el encargado de explicar a sus compañeros lo que él ha aprendido para que los 
demás del grupo puedan resolver las cuestiones. Él será también el encargado de corregirlas. 
Así el alumnado hará de maestro y explicará sus conocimientos fomentando así la Competencia Lingüística y el espíritu 
emprendedor. 
Se usará la técnica del Número para corregir por grupos cada respuesta, se irán nombrando a un alumno por grupo 
para que salga a la pizarra y dé la respuesta de su grupo. Recibirán un punto por cada ficha bien realizada. 
Evaluación de la sesión. 
Cada día, al finalizar cada sesión, el alumnado dedicará unos minutos a realizar una autoevaluación de su trabajo. Cada 
grupo tendrá una ficha de autoevaluación con 8 puntos básicos para cumplir. El observador será el encargado de puntuar 
a sus compañeros/as con una carita verde si se ha conseguido la norma y con una carita roja si no se ha conseguido. Cada 
norma conseguida hará sumar un punto al grupo. Al finalizar, se sumarán todos los puntos del grupo más los puntos que 
nos haya asignado el maestro por las tareas bien hechas. El grupo que más puntos consiga se llevará la medalla de 
campeón ese día a casa para enseñarla a sus padres. Al día siguiente, la devolverán.  
SESIÓN 7. (70 MINUTOS) 
Objetivos de la sesión. 
 Reconocer las características de las plantas. 
 Identificar las partes de una planta. 
 Identificar las partes de una flor. 
 Identificar materiales provenientes de las plantas. 
 Describir el proceso de alimentación de una planta. 
 Conocer las fases de reproducción de las plantas. 
 Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente. 
Contenidos de la sesión. 
 Enumeración de las características de las plantas. 
 Reconocimiento de tres tipos principales de tallos. 
 Clasificación de las plantas. 
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 Descripción de las principales partes de la planta. 
 Relación entre semilla y fruto. 
 Descripción del proceso de alimentación de las plantas. 
 Definición entre polinización y fecundación. 
 Descripción del proceso de germinación. 
 Desarrollo de actitudes de respeto hacia las plantas. 
 
El objetivo de esta sesión será repasar todos los contenidos que se han visto durante la Unidad Didáctica, para ello, 
usaremos la técnica del Torneo. Esta técnica consta de tres fases: lanzamiento de preguntas a otros grupos, dar pistas a 
los compañeros para adivinar una palabra y la ruleta de la suerte. Cada grupo que vaya acertando irá sumando un punto 
por cada respuesta correcta, esta puntuación servirá para saber qué grupo es el ganador del torneo y se lleva la medalla a 
casa. El maestro procurará que las acciones individuales (adivinanzas, preguntas, etc…) irán acordes al nivel curricular del 
alumno/a. Si algún compañero/a dice alguna respuesta sin tener el turno de palabra, su grupo se verá perjudicado y 
perderá el turno sin puntuar. Si un compañero/a de otro grupo dice la respuesta cuando estamos preguntando a otro 
grupo, dará el punto a su equipo rival. 
SESIÓN 8. (90 MINUTOS DIVIDIDOS EN DOS SESIONES) 
Evaluación de la Unidad Didáctica. 
En esta sesión, realizaremos una prueba individual sobre los contenidos trabajados durante la Unidad Didáctica. Esta 
prueba constará de ejercicios basados en situaciones reales, de esta forma, nos aseguraremos de que han desarrollado las 
competencias básicas. A los resultados de esta prueba, le sumaremos los puntos que cada grupo haya ido adquiriendo a lo 
largo de la Unidad Didáctica. Una vez corregido el examen, se hace una lista con las notas de cada grupo y se corta por la 
mitad cada grupo, creando dos listas, según las calificaciones obtenidas y emparejaremos al alumno/a que ha sacado 
mejor nota en la primera lista con el alumno/a que ha sacado mejor nota de la segunda lista. Emparejaremos también a 
los alumnos/as que han sacado la segunda nota de cada lista. Así, se evitará que haya problemas de desnivel en la 
comunicación entre ellos. Una vez formadas las parejas, repasan el examen de dos en dos, así, el alumno/a con mejor nota 
de la pareja puede reforzar sus saberes y al alumno/a con menor nota le sirve para ver sus fallos y corregirlos. Dentro del 
grupo, crearemos esta cooperación en parejas para que los dos alumnos/as con menor nivel curricular no queden 
descolgados, así estos alumnos quedan como “apadrinados” dentro del grupo por un compañero. Para fomentar el interés 
y la cooperación, premiaremos con 0,5 puntos en el próximo examen al alumno/a con mejor nota si éste ha conseguido 
que su compañero mejore su nota. 
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